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本研究の目的は、子育ての終わった離別女性の「老後を暮らせない」という展望がどのよ
うな経緯で作られていったかを明らかにし、介護労働市場の拡大を背景に老後も「働けるま
で働く」という“出口のない入口”に入っていかざるを得ない離別女性の実状を提示する
ことである。 
研究方法は、離婚後から「経済的自立」をしてきた 50 歳代から 60 歳代の離別女性 15 名
にライフストーリーインタビューを行った。また「老後を暮らせない」展望に至るまでの経
緯は、複線径路等至性モデル（Trajectory Equifinality Model : TEM）を用いて「老後を
暮らせる」と展望する対象者の経緯と比較分析を行った。なお、対象者 15 名のうち 9名は
子育て中に離婚した女性、6名は熟年離婚した女性であった。 
その結果、以下の 3つを明らかにした。1つ目は、多くの場合、離別女性が老後を暮らせ
るか否かは、高収入等の就労による有利な資源の他に親や元夫などから経済的に有利な資
源をどれだけ得られたか否かといった、外在的で偶発的な出来事の堆積で形作られていた。
したがって、「老後を暮らせない」と展望する離別女性たちとは限られた経済的な資源しか
得られなかった者で、全員が熟年離婚した女性たちであった。彼女たちは夫から就労を禁
止・制限されていたため、離婚時期が遅くなった離別女性たちであった。 
2 つ目は、「老後を暮らせない」状況を離別女性自身が問題化しない、あるいはできない
ことであった。その理由は、離婚したことで彼女たちが抱え持った子どもへの負い目、「経
済的自立」をしてきたという自負、離婚して取り戻した「プライド」や「自分らしさ」、「自
己責任」という思いが複雑に折り重なり、ジレンマを抱えながらも離別女性自身がその状況
を問題化しない、あるいはできないのであった。 
 3 つ目は、「老後を暮らせない」と展望する離別女性は、現在の介護労働市場の拡大によ
って定年退職後も働き続けられる場が提供され、就労する限りにおいて暮らせないほどの
貧困には陥らないという潜在化する新たな経済的問題を抱えたボーダーライン離別女性で
あった。 
 これらの結果から、働けるまで働くという“出口のない入口”に入ってしまった離別高齢女
性はどのような現実を生きているのかが、今後の課題として考えられた。 
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This research clarifies how divorced women with adult children start to believe they "cannot 
live through old age," and shows the reality of divorced women who, with the expansion of the 
nursing care labor market, must work for as long as possible. 
Interviews were conducted with fifteen divorced women in their 50s and 60s who have been 
economically independent since divorcing. The Trajectory Equifinality Model (TEM) was used 
for comparative analysis and to find what formed their opinion of whether they can live 
through old age. Of the subjects, nine divorced while raising children and six divorced later in 
life. 
The results led to three conclusions. The first is that in many cases, their beliefs were formed 
by external, incidental factors, such as their access to financially beneficial resources through 
their parents and former husband, and whether they had high earning employment. The 
women with a bleak outlook had limited financial resources and divorced later in life, as their 
husbands limited their working or did not allow them to work. 
The second is whether the women considered this issue a problem. The reason for this is a 
complicated mix of feeling indebted to their children, pride from financial independence, self-
esteem and self-identity regained after divorcing, and responsibility. Even while facing 
dilemmas they do not see their situation as a problem. 
 The third is the expanding nursing care labor market, which provides employment after 
retirement. Those women unconsciously face new economic problems delayed by not falling 
into the poverty on which they can't live while they are working. 
 These results show that the realities of divorced women who must continue to work is now 
becoming an issue. 
